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摘要 
 
    书籍作为信息载体，不仅是人类文明和发展的记录者，同时在漫长的历史演
变中，还兼具了视觉审美和收藏价值。作为一名书籍设计者，我们看到的不仅仅
是书籍内容本身，还应该看到书籍设计的美感和内涵。当前，书籍设计的表现形
式和设计理念也同时代的发展不断的丰富和更新。随着现代社会科技更新发展加
速以及信息化的普及，人们生活愈加呈现出多样化、多层次、多维度的特点，因
此，仅仅依靠现实物质条件，已很难全面满足人们在经济社会高度发达下的物质
性和精神性享受。越来越普及的电子化阅读方式，在很大程度上冲击了传统的纸
质书籍阅读方式。因此，现代书籍设计创作必须与时代的发展和人们的需求相结
合，在设计的过程中进行不断创新和提高。 
现代书籍设计愈来愈倾向于运用多样的形式和全方面的思考，譬如不同的装
帧形式或多变的纸张材质等等，来构筑一个全新的书籍形态，也就是本文所要探
索的书籍设计的空间结构。对书籍设计的空间结构探索和研究，一方面有利于更
好的发挥书籍本身的信息传递功能，结合书籍内容以独特外在形态带给读者全新
的感官和视觉享受，进一步加深读者印象；另一方面也是对书籍设计的一种创新
和突破，打破书籍设计常规的二维平面结构和三维物化结构，探索书籍设计的新
方向和可能。因此，本文首先对书籍设计的空间结构进行介绍，再由书籍设计给
人们的视觉反应出发，结合书籍内涵和主题，思考并构筑书籍设计的空间结构，
最后结合读者阅读书籍时的心理空间，探索书籍设计更多的可行性及途径，努力
结合当前的时代发展和人们的需求，实现书籍设计在空间结构方面的创新。 
 
关键词：现代书籍设计；空间结构  
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Abstract 
 Book	   is	   not	   only	   a	   record	   of	   human	   civilization	   and	   development	   as	  information	  carrier,	  but	  also	  has	  its	  own	  visual	  aesthetic	  and	  collection	  value	  in	  the	   long	   history	   of	   evolution.	   As	   a	   book	   designer,	  we	   should	   see	   the	   aesthetic	  feeling	  and	  the	  connotation	  of	  the	  books	  design	  more	  than	  just	  the	  content	  itself.	  At	  present,	  the	  form	  of	  book	  design	  and	  its	  concept	  are	  also	  enriched	  and	  update	  constantly	  with	  the	  development	  of	  era.	  With	  the	  modern	  science	  and	  technology	  updating	   and	   the	  popularization	  of	   information	   technology,	   people’s	   lives	  have	  present	  the	  characteristics	  of	  diversified,	  multi-­‐level	  and	  multi-­‐dimensional.	  As	  a	  result,	  relying	  only	  on	  the	  physical	  condition	  has	  been	  difficult	  to	  fully	  meet	  the	  demand	  of	  people	  material	  and	  spiritual	  enjoyment.	  The	  popularity	  of	  electronic	  reading	   has	   impacted	   the	   traditional	   paper	   books	   to	   read	   to	   a	   large	   extent.	  Modern	  books	  design	  creation,	  therefore,	  must	  be	  combined	  with	  the	  demand	  of	  people,	  and	  keep	  innovating	  and	  improving	  continuously.	   	  Modern	  books	  design	  becomes	  more	  and	  more	  tend	  to	  use	  a	  variety	  of	  forms	  and	  all	   aspects	  of	   thinking,	   and	   it	   is	   the	  books	  design	   space	   structure	   that	   this	  article	  wanting	  to	  explore.	  The	  research	  on	  the	  spatial	  structure	  of	  book	  design	  is	  very	  important.	  On	  one	  hand,	   it	   is	  advantageous	  to	  make	  the	  books	  achieve	  the	  function	   of	   information	   transfer,	   and	   it	   gives	   readers	   a	   new	   senses	   and	   visual	  enjoyment	  combined	  with	  the	  content	  of	  the	  book.	  On	  the	  other	  hand,	  it	  is	  also	  a	  kind	   of	   innovation	   and	   breakthrough	   to	   the	   book	   design,	   breaking	   the	  conventional	   two-­‐dimensional	   and	   three-­‐dimensional	   structure	   of	   the	   book	  design	  and	  exploring	  the	  new	  direction	  and	  possibility	  of	  book	  design.	  Therefore,	  this	  article	  first	  introduces	  the	  space	  structure	  of	  book	  design,	  and	  then	  starting	  from	  the	  reaction	  of	  people's	  vision,	   thinking	  about	   the	  construct	  of	   the	  spatial	  structure	   of	   book	   design.	   In	   the	   end,	   combine	   with	   the	   readers’	   psychological	  space	   to	   explore	   the	   feasibility	   of	   design	   more	   books,	   and	   making	   efforts	   to	  achieve	  better	  books	  design	  in	  terms	  the	  innovation	  of	  the	  space	  structure.	  	  Keywords:	  Book	  design;	  Space	  structure	  of	  book	  design
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第一章  绪论  
1.1 研究动机 	  
“现代科技已成为一种无所不在，流动不居的力量，在相当大程度上控制和
决定了社会、经济、文化及其未来。它是高度分化和能动的；它给文化打上了深
深的烙印，把文化推向飞速发展的地步。”[1]书籍，作为人类进步和文明的重要
标志之一，一直是传播知识、科学技术和保存文化的主要工具。随着科技进步下
电子书的问世，数位化冲击着传统厚重纸张，传统的厚重的纸张受到数位化的冲
击，在此影响下书籍的表现形式也逐步发生改变。电子化阅读、无纸化办公，科
学技术的发展在很大程度上改变人们传统的阅读习惯和信息传递模式。它们在给
人们的生活带来方便快捷的同时，也促使读者对于纸质书籍的期望也发生改变。
由此，纸质书的复苏不是简单的回到过去，而是要在空间结构上实现创新，对纸
质书籍的形态和质量也有了更高的要求。正因这样，需要我们更新之前对于书籍
设计的观念，通过理性的思考，将文本信息感性的融入结构中去。从信息主体的
提取到组织,再到视觉再现,必须始终追求由内涵到外在、由内容到形式的书籍整
体设计的理念,给读者一种除文字图形和色彩之外的精神享受,创造纸质书籍独
特的空间。从书籍的外部结构到书籍的内部设计,时代的进步要求我们所有书籍
设计师及相关工作者都要完成观念的转变。相较于电子书，纸质书能提供温和亲
切的阅读享受，让读者在阅读的过程中，享受着视觉、触觉、嗅觉、听觉、味觉
五感于一体的阅读之乐。如何进一步通过对空间结构的设计充分发挥展现纸质书
籍的优势，传达兼具实用性、艺术性的书籍，塑造全面立体的书籍形象。笔者希
望对书籍空间结构设计及其形式表现的深入了解，探索书籍在空间结构设计上的
更多可能性，力求展现出当代纸质书籍的优势。  
1.2 研究目的与意义 	  
近年来，书籍设计由起初的赋予感性的艺术创作，逐步变化发展为，结合了
工学的理念和方法，形成了全面整体的书籍设计理念，实现了书籍设计领域的新
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突破。正如书籍设计大师吕敬人先生所阐述的：“书籍设计者单凭感性的艺术感
觉还不够，还要相应地运用人类工学概念去完善和补充。” [2]因此，艺术与工学
方面内容是书籍设计制作不可忽视的，这要求我们依据书籍的内容，以忠实反映
书籍内涵信息为前提，透过形象化的思维，对书籍外在形象进行视觉设计。这要
求设计者在设计过程中对书籍的形态进行整体把握：不仅要贴合书籍内容进行视
觉解读，还要综合考虑书籍的印刷装订等细节。书籍作为一种传统的信息载体，
既具有艺术性，又兼具功能性，它不仅可以向阅读者传递知识和信息，也应在一
定程度上去实现书籍作者与读者间的心灵和思想上的共鸣与互动。因此，为了全
面展现书籍设计最终要达到的意义与效果，书籍设计者不仅要结合书籍内容进行
偏重艺术表达的感性思考，更要从工学方面对书籍设计进行理性分析。这需要我
们在书籍设计过程中，首先将书籍的文本信息依据视觉原理在二维平面内进行排
列组合以及空间位置的经营、同时思考采用最恰当的后续工艺进行完整呈现，达
到艺术与工学的完美结合，带给读者新的体验和享受，从而创作出优秀的作品。
在这中间，工学的统筹规划与工艺技术在书籍设计中的应用实施常常被设计者所
忽视，当前，许多设计者只注重书籍外在封面的装饰美化，对其他方面如书籍内
容文字的编辑、视觉元素的编排、书籍装帧的形式、印刷材质的选择欠缺考虑，
对能够更全面的表现书籍内涵的一些可构筑的细节问题诸如开本形式、字体选择、
元素体量及纸张材料触感等缺乏重视和研究。因此，从这个角度来说，注重书籍
设计的“空间结构”在一定程度上即是对书籍设计中的艺术与工学二者相互关
系的再认识。 
由此，本文旨在探究、解析书籍空间结构设计及其形式表现方式，从书籍设
计的二维空间、三维空间和心理空间三个方面，探索书籍在空间结构设计上更多
的可能性。 
    本研究之目的如下： 
（1） 探讨书籍在二维、三维、心理等维度下，空间结构的形式及表现 
（2） 打破固有观念，就书的空间结构进行一系列探索性实验，从而讨论书
籍设计的全新可能。 
（3） 针对未来纸质书的空间结构设计提出建议与参考，期望透过本研究成
果，能使书籍设计实践获得更广阔的视角和维度。 
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1.3 研究范围与限制 	  
研究范围： 
一般意义上，空间结构指具有三维空间形体，且在荷载作用下具有三维受力
特性的结构。在《中国百科大词典》中对“空间结构”的解释如下：构件或作用
在其上的荷载不全在一个平面内的结构，如塔架、桥梁、箱形结构等，其用料经
济，但设计、施工比平面结构复杂；而《建筑经济大辞典》中将其定义为：空间
构架承重的非平面体系结构的建筑，如网架、薄壳、悬索等大跨度空间构架，适
用于体育馆、大型剧场、车站、公交桥梁等大型公共建筑；在互联网，如百度百
科、必应等词条含义中，把“空间结构”解释为：结构构件三向受力的三大跨度
的，中间不放柱子，用特殊结构解决的叫做空间结构。由此可见，日常生活中我
们所说的空间结构主要是指建筑的空间结构，除此之外，空间结构其实还包括生
物群落的空间结构、多维设计的空间结构等。 
在本论文中，笔者只针对书籍设计中包括的所有结构及这些结构所形成的空
间进行研究，包括二维空间、三维空间、心理空间等层面。相对于传统书籍设计
概念偏重于单纯设计封面、封底等局部的设计，现代整体书籍设计，不仅涉及外
部形式，而是由里及表 、由内而外，完成从平面化到立体化的过程。达到“艺
术×工学”形神兼备的书籍设计。 
 
研究限制：由于条件限制，某些复杂工艺在本人的书籍空间结构实践探索中无法
呈现。 
1.4 研究方法 	  
（1）文献分析法：依本研究相关之文献收集、整理与分析相关研究资料，
对空间结构进行归纳分类，作为后续研究创作之参考依据。 
（2）案例分析法：分析当前最新的国内、国际优秀作品在书籍设计空间结
构上的表达和运用，对论题进行佐证。
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第二章  书籍设计的空间结构综述  
2.1 现代书籍设计概述 	  
我国对书籍设计现代性的探索起步于 20 世纪二三十年代。封面设计是中国
早期书籍设计的主要内容，还没有形成对书籍整体设计的意识，书籍设计者也主
要以文人、学者、艺术家担当；在西方艺术思潮特别是“新艺术运动”影响下该
时期书籍装帧设计，对书籍封面形式与风格，进行了由被动到主动的探索，在对
封面设计观念方面，从最初的无意识设计，逐渐转向了对文本内容思想的升华。
在西方文化的强势冲击下，他们坚持的民族化和本土化的设计立场并兼顾到大众
的审美趣味，为之后书籍设计的发展奠定了基础。到 20 世纪二十年代中期到三
十年代后期，随着思想文化不断繁荣，我国的出版事业也日益兴盛，由此，书籍
装帧设计也进入繁荣发展时期。 
早期的我国现代书籍设计，有几位比较具有代表性的书籍设计先锋。例如：
不仅是诗人更是学者的闻一多，在 1920 年，首次在《清华周刊》上发表了对现
代书籍设计封面进行详细探讨的文章，他的书籍装帧作品虽为数不多，但都风格
独特，别出心裁。而以书画闻名的丰子恺，是第一位将漫画放到书籍封面设计中
的艺术家，在 1927 年开明书店成立后，他成为中国第一位书籍装帧设计师。而
鲁迅作为中国早期现代书籍设计的开创者和引导者，在风云激荡、“西学东用”
的思潮下，把民族的、本土的理念融合于现代的书籍设计中。如他在对自己的作
品《呐喊》、《热风》等的设计上，将传统中国书籍装帧形式融入到封面和装帧
中，表现了具有古典韵味、雅致大气书籍的封面，传达出了文本特有的意味。他
还利用中国传统文字签条的式样设计封面，区别于西方的设计风格，在吸收了传
统书籍装帧的精华的基础上，创造了新的面貌。 
1949 年新中国成立后，由于物质资料的匮乏和工业基础薄弱，加之政治因
素在出版行业占据较大的主动权，种种社会因素的共同影响，让当时的书籍设计
还是停留在只围绕封面进行设计的阶段，书籍整体设计的理念并没有被提及。
1958 年《装饰》杂志创刊，张光宇将传统装饰工艺以现代设计手法再现于书籍
封面构图上，用艺术造型为创刊号设计的刊名字体，以传统装饰语言的创作手法
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来设计杂志封面，在当时是非常超前的，满足了人们对生活艺术设计的精神追求，
这一经典设计成为几代中国设计人奋斗的方向。此后，丘陵、余秉楠等书籍设计
大师在书籍设计上也进行了赋予创新、个性鲜明地实践和探索，推动了书籍设计
理念向前发展，其中，张守义的封面设计在书籍装帧艺术界影响甚广，其作品具
有简约传神、独树一帜的风格，是简约绘画与贴切装饰相交融的典范。直至 20
世纪九十年代，随着人们视野的拓宽，设计思维的更新，书籍设计理念得到更进
一步的发展。在 1996 年，《书籍设计四人说》一书出版，吕敬人、吴勇等四人
在书中首次把从书籍的装帧设计、编排设计和编辑设计，都归结到书籍设计的范
围中去。这一观点的提出，是对之前书籍设计理念的扩充，使之真正具有整体设
计的理念。理念的更新对新一代书籍设计者影响较大。进入 21 世纪以来，书籍
设计的思维更加创新与突破，书籍设计者对于优秀书籍设计的探索与实践也更加
丰富多元。 
现在书籍设计发展至今,已远远超出书籍装订的范畴,它已经成为设计者对
书籍进行的艺术创作,是从书籍文稿到成书出版的整个设计过程。在此过程中，
设计师在对文稿内容充分了解后，通过巧妙的构思，艺术的手法，不仅要对书籍
印刷前的书籍版面形式、主色调、字体选用进行确立，还要对印刷前后书籍的材
质、装帧形式、工艺、以及最终呈现出的书籍形态和效果进行预见性的思考；这
一系列从原稿经艺术创作到最终成书的整体设计过程，被称之为书籍设计。具有
整体意识的书籍设计，不但扩充了原有对于书籍设计概念的认知，一改过去很长
一段时期只是关注书的外衣装饰这个单一的设计理念，而且让我们在书籍设计中
的“空间结构”设计方面进行更多的思考与关注。从平面化的对书籍封面的装饰
美化到立体化的具有整体书籍设计理念的转变，是书籍设计上的一次质的飞跃。
书籍设计，主要包含书籍的装帧设计、编排设计、编辑创意设计三个方面的内容。
蕴含这三个方面内容的书籍设计同之前的书籍装帧相比更加强调了书籍设计的
整体性。概念的扩充，使得书籍好似一座建筑，让文本信息得以栖居停留，并在
这个书籍构筑的空间中达到内涵与意境的延伸。书籍设计的内容和外延也在不断
丰富、扩展。现代书籍设计不仅完成书籍的外在装帧，还包括文本信息构成、文
字、图版等形式格局的设计和材料选择及印刷工艺等全方位思考的书籍整体设计。
这使得书籍设计不再停留于外表的美化，而是更加关注整体的理性的架构。 
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整体性的书籍设计就是一个从二维空间向三维空间过渡的过程，由里及表、
由“皮肤”到“血肉”有条理的视觉再现；融入了空间概念去塑造书籍的形态，
将立体的思维渗透到书籍设计的全过程。这不但完成了书籍的形态与文本内容相
融合的视觉表达，同时实现了书籍设计从平面到立体的转化。把对书籍在物化过
程中传达出的材料、质感及工艺的认知与选择，做到“天有时，地有气，材有美，
工有巧，和此四者，然后可以为良[3]”。对单幅页面的二维空间的视觉表现以及
对连续页面关联性的串联、叠加等三维空间结构设计，最终达到视觉、触觉、听
觉、嗅觉、味觉的全面立体的书籍形象，让读者在翻阅的过程中，调动多种感官
体验，充分挖崛潜在的知觉想象，营造出更丰富的阅读层次。达到可读性、可视
性、悦读性的整体体验。 
书籍设计概念的扩充为书籍“空间结构”设计奠定了基础。书籍的空间结构
不仅指的是方寸之间，还具有空间的延伸性。书籍如同盛纳知识的六面体容器，
书籍的空间由多个部分组成，包括书籍的页面上的二维空间、书籍外部形态的空
间和内部结构形成的三维空间、以及书籍营造的心理空间，下文中笔者将逐一对
其进行具体的分析和探讨。空间结构存在于各个维度内，在一种或几种维度上相
互关联、相互影响，通过对书籍设计中空间结构的关注与思考，可以使书籍的文
本信息与外在形态更好地相互配合，共同促进提升，让读者有直观清晰的感受，
让文本更好的被“悦”读。 
2.2 书籍设计的空间结构 	  
2.2.1 书籍的二维设计空间  
书籍的二维空间是以页面为基础，通过印刷来实现的平面空间。包括承载书
籍信息的页面空间，以及页面上各个视觉元素所构成视觉空间。例如书籍的封面、
扉页、正文等均可以成为书籍单独的平面空间，而设计师通过对编排书籍的各个
视觉元素（色彩、图形、文字、符号等）塑造空间感，以二维的空间设计传达信
息，形成强烈的视觉冲击效果，给读者以良好的视觉享受。鲁道夫·阿恩海姆在
《艺术与视知觉》中认为，被封闭的面都很容易被看作“图”，而封闭这个面的
另一个面总被看成“底”。[4]图与底通过被看到的先后顺序，在二维中表达空间。
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通过设计的巧妙构思与设置，让文字、图形、色彩充当图或底的角色从而在平面
中表现出空间层次关系，设计给静止的元素注入生命力的表现和充满情感的律动，
自然而然书籍在二维设计空间中也具活力和生气。 
a. 文本信息层次的体现  
书籍的主要信息通过文字传递，文字作为二维设计中的形象要素之一，文字
的设计与编排，除了可以精确地传达图形、色彩等其他视觉元素所不能表达的具
体的信息，还能够表达作品的情感。文字作为视觉形象之一，通过不同的字形、
字号、间距、行距及组合编排形式的选择，给人不同的视觉层次感受。依据人们
本身阅读时的视觉规律，书籍内页通过文字的不同排列组合，在营造阅读节奏、
空间等方面给读者带来不同的体验。二维空间中，往往通过文字以及文字与其他
元素的组合关系，来体现出层次感与空间感。 
如图 2.1 中，支离破碎残损的图形和深浅不一规整的文字块，形成了一种对
比，不同灰度的图片与文字的重叠，有了空间层次的递进，跳跃，产生空间层次。
同时文字的虚实疏密的变化也能够产生层次感，正文文字通过质感对比，文字大
小，字体，字间距、行距的疏密变化及其所形成文字块面的不同灰度、正负空间
关系的对比，形成强烈的视觉冲击，及主次关系，在二维中营造出节奏与层次。
图形与文字的相互配合，令整个画面产生了跌宕起伏的视觉感受。 
 
 
图 2.1  
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又如图 2.2，版面组织中秩序与无序并存，文字与图形的相互穿插与配合，
给予视觉丰富的层次感。一段文字被断成数截，使用不同字号、行距，字体的混
合编排，阅读次序的打乱，文字块被图形拦腰切断，段落与图形之间相互重叠、
撞击，营造视觉冲突感。文字的编排、位置的经营，使文字块呈现垂直、水平、
倾角等形态，引导读者的阅读视线。深色的文字块出现在浅色背景上，倒置的图
片，叠压形成新的空间。文字和图形的残损、重叠，大小疏密的对比之美，样式
的重组建立新的感受，丰富了文本的表现，使版面更加丰富而又有新意，延伸了
阅读想象空间。 
 
 
图 2.2 
 
b. 视觉元素和谐营造  
单幅页面上文字、图形等各视觉要素的相互呼应，能够达到画面和谐统一的
二维空间效果。其中，书籍中的图形是设计中独创性较强，艺术性较浓的一项，
与文字起相互补充的作用，将文字表现和说明内容中的不足之处加以形象化。在
书籍的二维空间设计中，图形与文字相互配合，相较于文字传递信息，能使版面
更具生动感与和谐性。 
在图 2.3 中，右边页面的“骨头”的图形上方叠压了字号较小、行间距较大
的一段文字，所形成的文字块的外轮廓与“骨头”的自然形态相契合，疏松的横
向线状文字块与骨头形成前后的空间感，以及在形态上的对比与统一。同样左边
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页面中，文字的处理方式与图形的不规则边缘相互呼应，在黑色块面上对字母进
行反白，对局部进行模糊，让块状的字母与图形相和谐，又让处理后的文字契合
图形的肌理质感。 
 
 
图 2.3 
 
版面的各元素相互关系决定了画面的松紧、虚实、轻重，给人以不同的视觉
效果，书籍设计师根据文本信息的变化，常常借助图形本身具有丰富的形态和较
强的视觉冲击力，灵活的安排处理图形在页面上的各种关系，与其他元素相互影
响配合，提升视觉的审美性。例如，图 2.4 页面中，色彩成带状横向布置在页面
的中下方，形成不规则的图形形态，且重心偏左，因此通过对画面主图形进行向
右边倾斜的处理，达到画面的视觉平衡。把带状色彩图形的颜色与质感融入到左
边的文字中，营造了版面视觉的统一与和谐，并且透过色彩、文字、图形的前后
叠压，造成丰富的虚实关系与空间层次。 
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